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Introducción		El	pensamiento	del	 alumno	o	alumna	de	Magisterio	puede	 suponer	un	obstáculo	para	el	aprendizaje	de	aquello	que	no	se	ajusta	a	sus	creencias	o	sobre	lo	que	no	se	tiene	 suficiente	 conocimiento.	 Esto	 se	 hace	 especialmente	 patente	 en	 materias	dedicadas	a	la	formación	para	el	desarrollo	de	aulas	inclusivas,	puesto	que	las	ideas	del	 docente	 o	 futuro	 docente	 se	 encuentran	 altamente	 mediatizadas	 por	 lo	 que	socialmente	 se	 considera	 normal	 y/o	 sano	 o	 lo	 que	 se	 entiende	 por	 cultura,	capacidad	o	 inteligencia	 así	 como	por	 suposiciones	 acerca	de	 las	 limitaciones	de	quien	no	representa	estas	concepciones.	Asimismo,	es	necesario	considerar	que	una	vez	convertido	en	un	profesional	en	activo,	el	pensamiento	del	maestro	o	maestra	puede	 ejercer	 una	 influencia	 importante	 en	 el	 de	 sus	 alumnos	 o	 alumnas,	transmitiendo	de	forma	explícita	y/o	implícita,	una	forma	de	entender	la	diversidad	que	no	siempre	es	la	más	conveniente	si	se	persigue	que	cada	estudiante	se	sienta	incluido.			Sin	embargo,	en	las	facultades	de	Educación	no	se	suele	considerar	la	necesidad	de	desarrollar	iniciativas	que	ayuden	al	estudiante	a	analizar	su	pensamiento,	obviando	que	 para	 poner	 en	 práctica	 lo	 aprendido	 es	 necesario	 creer	 que	 la	 educación	inclusiva	es	posible,	encontrar	motivos	para	promoverla	y	tener	confianza	para	su	desempeño.	 La	 formación	 en	 ámbitos	 como	 la	 inclusión	 solo	 tiene	 sentido	 si	 se	acompaña	de	acciones	que	posibiliten	identificar	lo	que	se	cree	y	se	conoce	así	como	de	 iniciativas	 que	 faciliten	 la	 reflexión	 sobre	 el	 razonamiento	 propio	 en	 el	tratamiento	 inclusivo	 de	 la	 diversidad.	 En	 otras	 palabras,	 para	 fomentar	 el	desarrollo	 de	 aulas	 inclusivas,	 es	 fundamental	 promover	 el	 desarrollo	 de	competencias	 metacognitivas	 en	 el	 futuro	 docente,	 entendidas	 como	 la	identificación	y	regulación	del	pensamiento	propio.			




mismo	 en	 el	 desarrollo	 de	 competencias	 metacognitivas	 inclusivas	 de	 futuros	docentes.		
Método	Se	realiza	un	estudio	longitudinal	de	medidas	repetidas	que	pone	a	prueba	la	eficacia	del	programa	DMI	en	el	aumento	de	competencias	metacognitivas	en	43	estudiantes	del	grado	de	Educación	Infantil.	Para	ello,	se	evalúa	el	conocimiento	metacognitivo	a	través	de	las	respuestas	del	sujeto	a	una	prueba	de	ensayo	previa	y	posterior	a	la	intervención	así	como	las	habilidades	metacognitivas	mediante	el	autorreporte,	en	tres	momentos	de	la	intervención.	Asimismo,	desde	una	perspectiva	cualitativa,	se	analizan	las	reflexiones	del	estudiante	en	su	blog	personal	y	de	la	profesora	a	través	del	anecdotario	de	la	asignatura,	triangulando	los	resultados.			
Resultados		Los	 resultados	 cuantitativos	 muestran	 tras	 la	 intervención	 un	 aumento	estadísticamente	 significativo	 en	 la	 competencia	 metacognitiva	 de	 los	 sujetos,	mientras	 que	 el	 estudio	 cualitativo	 revela	 que	 estos	 otorgan	 un	 valor	 alto	 a	 la	metacognición	para	el	tratamiento	inclusivo	de	la	diversidad	así	como	al	uso	del	role	
play	para	el	desarrollo	de	competencias	metacognitivas.			






Introduction	The	trainee	teacher’s	way	of	thinking	can	be	an	obstacle	to	learning	what	does	not	fit	their	beliefs	or	for	which	they	do	not	have	sufficient	knowledge.	This		is	especially	evident	 in	 subjects	 that	 involve	 training	 for	 the	 development	 of	 inclusive	classrooms,	since	their		ideas	can	be	highly	influenced	by	what	is	considered	socially	normal	 and/or	 healthy,	 or	 by	 what	 they	 understand	 by	 culture,	 capability	 and	intelligence,	as	well	as	by	assumptions	as	to	who	is	excluded	by	these	conceptions.	Furthermore,	it	is	necessary	to	consider	once	they	become	an	active	professional,	the	teacher's	thinking	can	exert	a	significant	influence	on	that	of	his	or	her	students,	conveying	explicitly	and/or	implicitly	a	way	of	understanding	education	that	is	not	always	the	most	convenient	if	it	is	pursued	that	each	student	feels	included.	However,	university	departments	of	education	do	not	usually	take	into	account	the	need	 to	 develop	 initiatives	 that	 help	 the	 student	 to	 analyse	 his	 or	 her	 way	 of	thinking,	 overlooking	 the	 fact	 that	 in	 order	 to	 put	 into	 practice	 what	 thay	 have	learned,	it	is	necessary	for	them	to	believe	in	the	possibility	of	inclusive	education,	find	reasons	for	fostering	it,	and	have	the	confidence	to	apply	it	in	their	future	work.	Training	in	fields	such	as	inclusion	only	makes	sense	if	it	is	accompanied	by	actions	that	make	 it	possible	 to	 identify	what	 is	believed,	known	and	can	be	 transmitted	about	 diversity	 and	 inclusion,	 as	 well	 as	 initiatives	 that	 facilitate	 the	 student’s	reflection	on	one's	reasoning	in	the	inclusive	treatment	of	diversity.	In	other	words,	to	encourage	the	development	of	inclusive	classrooms,	it	is	important	to	carry	out	initiatives	 that	 promote	 the	 development	 of	 metacognitive	 skills	 in	 the	 future	teacher	i.e.	the	identification	and	regulation	of	his	or	her	own	thinking.		




Method	A	longitudinal	study	involving	repeated	measurements	was	carried	out	to	test	the	effectiveness	of	the	DMI	program	in	increasing	the	metacognitive	skills	of	43	student	teachers	studying	Early	Childhood	Education.	In	this	way,	metacognitive	knowledge	was	 assessed	 through	 the	 subject's	 responses	 to	 a	 test	 before	 and	 after	 the	intervention;	at	the	same	time,	metacognitive	skills	were	assessed	through	a	self-report	 at	 three	 different	 moments	 of	 the	 intervention.	 Additionally,	 from	 a	qualitative	perspective,	both	the	reflections	of	the	students	in	their	personal	blogs	and	the	anecdotal	records	of	the	teacher	were	analyzed,	triangulating	the	results.		
Results	The	quantitative	results	show	a	statistically	significant	increase	in	the	metacognitive	competence	of	the	subjects	following	the	intervention.	In	addition,	the	qualitative	study	 reveals	 that	 the	 subjects	 awarded	 a	 high	 value	 to	 metacognition	 for	 the	inclusive	treatment	of	diversity	as	well	as	the	use	of	role	play	for	the	development	of	metacognitive	competences		










formación	inicial,	puesto	que,	salvo	alguna	excepción	como	el	trabajo	en	equipo,	se	da	 importancia	 casi	 exclusivamente	 al	 desarrollo	 de	 competencias	 técnicas,	 y	 se	prescinde	de	aquellas	de	carácter	transversal,	como	bien	pueden	ser	el	 liderazgo,	trabajo	en	equipo,	manejo	de	emociones	o	metacognición.	Por	esta	razón,	en	las	facultades	de	Educación	no	se	suele	dar	el	valor	suficiente	al	hecho	de	que	el	estudiante	de	Magisterio	cuente	con	la	oportunidad	de	analizar	y	reflexionar	 acerca	 de	 procesos	 cognitivos	 tan	 importantes	 como	 su	 propio	pensamiento.	Se	trata,	pues,	de	una	decisión	que	parece	obviar	que	las	cogniciones	del	 estudiante	 pueden	 suponer	 un	 verdadero	 obstáculo	 para	 su	 aprendizaje	(Bretones,	2003;	Mellado,	2001)	y	para	su	futura	práctica	docente	(Hawley,	Crowe	&	 Brooks,	 2012;	 Spillane,	 Reiser	&	 Reimer,	 2002;	 van	Driel,	 Beijaard	&	 Verloop,	2010).	Dicho	 obstáculo	 se	 hace	 especialmente	 patente	 en	 el	 tratamiento	 inclusivo	 de	 la	diversidad	 (Cabero	 y	 Córdoba,	 2009),	 ya	 que	 el	 conocimiento	 de	 las	 formas	 de	trabajar	 desde	 una	 perspectiva	 inclusiva	 ‒como	 la	 coeducación	 o	 la	interculturalidad‒	solo	 tiene	 sentido	 si	 viene	acompañado	de	una	 revisión	 real	 y	profunda	de	las	ideas	propias	(Aguado,	Gil-Jaurena	y	Mata-Benito,	2008;	González	et	 al.,	 2013)	 que	 propicie	 el	 desarrollo	 de	 profesionales	 reflexivos-críticos,	preparados	 y	 dispuestos	 para	 promover	 mejoras	 educativas	 y	 sociales	 (Arnáiz,	2003;	Durán	&	Climent,	2017;	Jiménez	y	Vilá,	1999).		El	 futuro	 docente	 parte	 de	 una	 sociedad	 mediatizada	 por	 la	 cultura	 europea,	masculina,	occidental	y	de	clase	media-	alta	(Sánchez,	Penna,	y	De	la	Rosa,	2016),	por	 lo	 que	 puede	 ser	 portador	 de	 ideas	 y	 comportamientos	 que	 potencien	 esta	visión,	 propiciando	 que	 sus	 futuros	 alumnos	 y	 alumnas	 perpetúen	 la	 misma	








denominado	 Docente	 y	metacognición	 inclusiva	 (DMI)	 que	 posibilite	 realizar	 un	estudio	 piloto	 sobre	 el	 impacto	 del	 mismo	 en	 el	 desarrollo	 de	 competencias	metacognitivas	inclusivas	de	futuros	maestros	y	maestras.			Así	 pues,	 con	 la	 finalidad	 de	 alcanzar	 el	 objetivo	 señalado,	 esta	 tesis	 doctoral	 se	estructura	en	torno	a	dos	grandes	bloques:	el	primero	de	ellos,	dedicado	al	marco	teórico;	y	el	segundo	gran	bloque,	destinado	al	trabajo	empírico.		El	primer	bloque	se	divide	en	los	siguientes	capítulos:		
• Capítulo	I.	Destinado	a	describir	la	cognición	docente	desde	una	perspectiva	situada,	así	como	analizar	las	características	de	su	pensamiento,	el	modo	en	el	que	este	se	interrelaciona	con	otros	procesos	cognitivos	‒como	la	atención,	percepción,	 memoria,	 lenguaje	 y	 aprendizaje‒,	 y	 la	 forma	 en	 que	 es	conducido	por	su	conocimiento	y	creencias.	
• Capítulo	 II.	 Dedicado	 a	 la	 conceptualización	 del	 término	 «metacognición	docente»	 y	 la	 descripción	 de	 sus	 tres	 elementos	 principales	 y	 su	interrelación:	 identificación	 de	 cogniciones,	 regulación	 de	 cogniciones	 y	experiencia	metacognitiva.	
• Capítulo	III.	Consignado	a	analizar	estudios	previos	destinados	al	desarrollo	de	 la	 metacognición	 docente	 así	 como	 a	 la	 identificación	 de	 métodos,	técnicas,	 recursos	 y	 formas	 de	 evaluación	 que	 posibiliten	 llevar	 a	 cabo	programas	 de	 intervención	 dirigidos	 al	 aumento	 de	 la	 competencia	metacognitiva	inclusiva	del	profesor	o	profesora.	




El	 segundo	 bloque,	 destinado	 a	 la	 investigación	 empírica,	 se	 estructura	 en	 los	siguientes	capítulos:		
• Capítulo	V:	Destinado	a	describir	el	método	y	elementos	del	diseño	empírico	de	investigación:	objetivos,	hipótesis,	características	de	la	muestra,	variables	e	instrumentos	de	evaluación.		
• Capítulo	VI:	Enfocado	a	presentar	 los	resultados	obtenidos	a	 través	de	 los	datos	cuantitativos	y	cualitativos	que	proporciona	la	investigación	empírica	realizada.	
• Capítulo	VII:	Reservado	a	examinar	y	triangular	 los	resultados	y	comparar	los	 mismos	 con	 estudios	 precedentes,	 así	 como	 a	 señalar	 implicaciones	prácticas	de	 los	hallazgos	encontrados,	 limitaciones	del	 estudio	y	posibles	líneas	de	continuidad	en	futuras	investigaciones.	





















































































analizar	y	evaluar	las	cogniciones,	con	la	complejidad	que	encierra	valorar	procesos	internos,	controlar	la	cantidad	de	variables	que	tienen	una	influencia	en	las	mismas,	resultando	poco	representativo	de	la	realidad	que	experimenta	a	diario	el	docente.	Consecuentemente,	 se	 hace	 necesario	 enfocar	 su	 estudio	 desde	 una	 perspectiva	situada,	analizando	la	cognición	en	su	contexto,	e	investigar	su	relación	con	otras	variables	 (Griffiths	 &	 Scarantino,	 2009;	 Prinz,	 2009;	 Riveros,	 Newton	&	 Burgess	2012).	No	hay	motivos	para	no	aprovechar	la	oportunidad	de	analizar	el	grado	de	influencia	que	distintas	variables	tienen	en	el	proceso	cognitivo	y		dejar	de	estudiar	aquellos	aspectos	que	permiten	desarrollar	una	mayor	comprensión	de	la	cognición.		
	El	pensamiento	y	su	interrelación	con	el	resto	de	procesos	cognitivos	


























































































Asimismo,	 de	 acuerdo	 con	 Saldaña	 y	 Aguilera	 (2003),	 es	 importante	 señalar	 de	forma	 detallada	 qué	 procesos	 se	 desean	 valorar,	 sopesar	 con	 cuidado	 cuáles	previsiblemente	 se	 manifestarán	 en	 un	 conjunto	 de	 tareas	 cuidadosamente	seleccionadas	y	cuáles	aparecerán	diferencialmente	en	una	de	ellas.	En	definitiva,	 tras	analizar	 cada	una	de	 las	 cuestiones	que	se	mantienen	abiertas	dentro	de	la	conceptualización	del	campo	metacognitivo	y	dado	que	ninguna	de	ellas	tiene	 una	 única	 respuesta	 concluyente,	 probablemente	 sea	 necesario	 tener	 en	cuenta	 todas	 las	 aportaciones	 serias	 y	 fundamentadas	 sobre	 este	 constructo,	analizar	 su	 papel	 dentro	 del	 aprendizaje	 y	 tratar	 de	 analizar	 las	 relaciones	 que	pueden	existir	entre	las	mismas	a	la	par	que	se	aúnan	esfuerzos	por	desarrollar	una	teoría	unificada	de	la	metacognición	(Efklides,	2009;	Schraw,	2000).		
 Identificación	de	cogniciones		


































Capítulo	 III:	 ¿Cómo	 fomentar	 el	 desarrollo	 de	 competencias	
metacognitivas?		
	Introducción	










































mediante	la	adquisición	de	roles	estudiante-tutor,	es	necesario	alternar	los	roles	de	forma	 periódica,	 ya	 que,	 entre	 otras	 cosas,	 el	 alumno	 que	 asume	 el	 rol	 de	 tutor	podría	perder	autoridad	con	el	tiempo	(De	Backer,	Van	Keer	&	Valcke,	2015).		Como	 puede	 observarse,	 la	 propuesta	 de	 este	 último	 autor	 invita	 a	 utilizar	nuevamente	dos	técnicas	basadas	en	el	ABP:	estudio	de	caso	y	role	play.	Esta	última	ofrece	 la	oportunidad	al	estudiante	de	ponerse	en	el	 lugar	de	distintos	perfiles	y	conocer	 perspectivas	 distintas	 (Powell,	 2000),	 lo	 cual	 facilita	 la	 comparación	 e	identificación	de	cogniciones	propias	(Hurme,	Palonen	&	Jarvela,	2006).	Asimismo,	resulta	una	opción	acorde	con	las	teorías	de	aprendizaje	corporizadas	que	subrayan	la	importancia	de	manipular	materiales	e	interactuar	con	el	entorno	(Ord	&	Nuttall,	2016).			Recursos		La	 tecnología	 educativa	 ofrece	 distintos	 recursos	 útiles	 para	 fomentar	 la	metacognición	(Lubin	&	Ge,	2012;	Roll,	Aleven,	McLaren	&	Koedinger,	2007),	entre	los	 que	 destacan	 el	 uso	 de	 e-diarios	 blogs	 o	 e-portfolios	 (Glava	 &	 Glava,	 2011;	Monereo	 y	 Pozo,	 2008;	 Van	 der	 Schaaf,	 Stokking	 &	 Verloop,	 2008),	 puesto	 que,	aunque	de	acuerdo	con	autores	como	Pérez,	Mateos,	Scheuer,	Martín	(2006),	solo	permiten	el	acceso	a	cogniciones	explícitas,	presentan	una	oportunidad	para	dedicar	tiempo	a	 la	reflexión	individual	 fuera	del	aula.	El	uso	de	blogs,	a	diferencia	del	e-












2002:	García,	2016)	entre	las	que	se	encuentra	la	necesidad	de	que	el	docente	esté	dispuesto	a	utilizar	recursos	virtuales,	para	lo	cual	debe	creer	en	su	utilidad	(Keller,	2005)	y	tener	conocimientos	mínimos	sobre	su	uso	(Coll,	Mauri	y	Onrubia	b,	2008;	Nieto,	2008;	Rozenhauz,	2009)	que	le	permitan	proporcionar	ayudas	ajustadas	al	alumnado	(Mauri	y	Onrubia,	2008).		Por	último,	pero	no	por	ello	menos	importante,	es	fundamental	reflexionar	sobre	el	uso	que	se	da	a	la	misma	y	la	forma	en	que	se	implementa	(Ertmer,	2005)	,	puesto	de	 que	 la	 tecnología	 educativa	 no	 puede	 sustentarse	 en	 repetir	 los	 modelos	 de	enseñanza	 y	 aprendizaje	 tradicional,	 ya	 que,	 de	 este	 modo,	 su	 uso	 no	 estaría	justificado	y	no	tendría	mucho	sentido,	por	lo	que	una	buena	opción	sería	utilizarla	como	un	complemento	de	la	formación	presencial	(Cebrian	de	la	Serna,	2003).	En	cualquier	caso,	la	tecnología	educativa	resulta	una	gran	aliada,	ya	que,	gracias	a	la	 accesibilidad	 y	 flexibilidad	 que	 proporciona	 (López,	 Garrido	 &	 Castillo,	 2014;	Monereo	 y	 Pozo,	 2008;	 Wankel	 &	 Blessinger,	 2013),	 posibilita	 el	 desarrollo	 de	competencias	que,	como	la	metacognición,	no	se	sitúan	en	un	área	completa	de	los	estudios	 de	 Magisterio,	 pudiendo	 resultar	 complejo	 dedicarle	 el	 tiempo	 que	 se	merece.		Evaluación		
















mientras	los	protocolos	de	pensamiento	en	voz	alta	procuran	captar	los	procesos	metacognitivos	 internos	 del	 individuo,	 los	 registros	 solo	 podrán	 capturar	 el	comportamiento	abierto.		Concretamente,	 el	procedimiento	básico	del	pensamiento	en	voz	alta	 consiste	 en	pedir	 al	 usuario	 que	 complete	 una	 serie	 de	 tareas	 y	 verbalice	 sus	 pensamientos	mientras	realiza	la	misma	(Van	Den	Haak,	De	Jong	&	Chellens,	2003),	con	el	objetivo,	en	 este	 caso,	 de	 identificar	 concepciones	 y	 procedimientos	 metacognitivos.	 Los	datos	 que	 ofrece	 esta	 técnica	 solo	 proporcionan	 información	 acerca	 de	 las	actividades	 o	 comportamientos	 que	 no	 han	 sido	 automatizados	 (Broekkamp	 &	Schellings,	2011),	con	un	nivel	de	dominio	suficiente	para	evitar	que	las	actividades	de	 resolución	 de	 problemas	 se	 ejecuten	 automáticamente	 (Prins,	 Veenman	 &	Elshout,	2006).	Esta	 forma	 de	 evaluación	 cuenta	 con	 una	 ventaja	 principal,	 y	 esta	 es	 que	 la	información	 acerca	 del	 comportamiento	metacognitivo	 es	 recogida	 directamente	cuando	se	ejecuta,	lo	cual	lo	hace	menos	vulnerable	a	las	distorsiones	de	la	memoria	(Jacobse	&	Harskamp,	2012).		Asimismo,	 resulta	 una	 técnica	 de	 evaluación	 adecuada	 para	 las	 habilidades	metacognitivas	 de	 alumnos	 que	 comienzan	 su	 aprendizaje,	 así	 como	 estudiantes	avanzados,	 siempre	 y	 cuando	 la	 tarea	 de	 aprendizaje	 sea	 compleja.	 Entre	 los	aspectos	más	complejos	de	esta	opción,	además	de	todos	los	señalados	en	el	epígrafe	dedicado	 a	 la	 evaluación	 verbal,	 se	 encuentra,	 de	 acuerdo	 con	Wang	 (2015),	 la	posibilidad	 de	 que	 el	 proceso	 de	 realización	 de	 tarea	 y	 el	 pensamiento	 sobre	 la	misma	se	interfieran	mutuamente.	Dicha	 posibilidad	 varía	 en	 función	 de	 las	 características	 del	 protocolo	 de	pensamiento	en	voz	alta	que	se	solicite	al	estudiante,	pues	que	no	implica	lo	mismo	nombrar	conceptos	o	comportamientos	que	realizar	inferencias	u	reflexiones	muy	profundas.	Así,	para	analizar	la	tipología	de	verbalización	conviene	poner	atención	a	 la	 clasificación	de	Ericsson	&	Simon	 (1993;	 citados	en	Bannert	&	Mengelkamp,	2008):			




intermedio.	 No	 implican	 cambios	 en	 el	 proceso	 de	 contenido	 ni	 en	 la	realización	de	la	tarea.		
• El	 segundo	 nivel	 de	 verbalización,	 llamado	 «pensar	 en	 voz	 alta»,	 conlleva	explicaciones	que	precisan	de	más	tiempo	e	incluso	la	realización	de	pausas.	Sin	embargo,	estas	no	afectan	a	la	estructura	del	proceso	cognitivo	para	llevar	a	cabo	la	tarea	primaria.		










Capítulo	IV:	Diseño	y	desarrollo	del	programa	de	intervención	DMI		Se	presenta	un	programa	de	intervención	diseñado	para	promover	el	desarrollo	de	competencias	 metacognitivas	 en	 estudiantes	 de	 Magisterio	 relacionadas	 con	 el	tratamiento	 inclusivo	 de	 la	 diversidad.	 	 Este	 programa,	 denominado	 Docente	 y	
Metacognición	 Inclusiva	 (DMI),	 a	 través	 de	 distintas	 propuestas,	 persigue	 que	 el	estudiante	 adquiera	 y	 desarrolle	 el	 conocimiento	 y	 habilidades	 necesarios	 para	desarrollar	estas	competencias,		planteando	los	siguientes	objetivos:			Objetivos	generales	




- Analizar	 el	modo	 en	 que	 la	 experiencia	metacognitiva	 ofrece	 información	válida	para	la	toma	de	decisiones.		Articulación			El	programa,	que	se	implementa	de	forma	principalmente	presencial	durante	cuatro	semanas,	puede	insertarse	dentro	de	cualquier	asignatura	del	plan	de	estudios	de	Magisterio	destinada	al	trabajo	con	diversidad	e	inclusión	así	como	en	materias	que	trabajen	dicha	temática	de	manera	transversal.		Con	 el	 ánimo	 de	 que	 la	 intervención	 pueda	 adaptarse	 a	 las	 necesidades	 de	 cada	estudiante,	 este	 programa	 cuenta	 con	 un	 espacio	 virtual	 en	 el	 que	 se	 pueden	consultar	 todos	 los	 contenidos	 y	 recursos	 utilizados	 durante	 el	mismo	 así	 como	algún	recurso	extra.	De	este	modo,	además,	 se	 facilita	 la	 tarea	del	 investigador	o	investigadora	interesado	en	replicar	la	propuesta	que	se	presenta	a	través	de	estas	líneas,	así	como	promover	que	la	comunidad	educativa	pueda	reutilizar	los	recursos	empleados.	Del	mismo	modo,	esta	también	es	una	forma	de	diferenciar	el	programa	de	 intervención	 desarrollado	 a	 través	 de	 la	 presente	 tesis	 doctoral	 del	 resto	 de	contenidos	 de	 la	 asignatura.	 Se	 puede	 acceder	 al	 mismo	 a	 través	 de:	http://formacionparaeldocente.com	Este	espacio	se	aloja	en	Moodle	(	véase	https://moodle.org/?lang=es)	un	gestor	de	aprendizaje	 de	 código	 abierto	 y	 en	 constante	 desarrollo	 que	 permite	 alojar	materiales	 educativos	 y	 recursos	 en	 formato	 SCORM	 (Sharable	 Content	 Object	



























aula,	así	como	supervisar,	controlar	y	valorar	las	actuaciones	propias	o	analizar	las	ideas	que	tienen	una	influencia	en	las	mismas.		Asimismo,	parece	haber	un	acuerdo	generalizado	en	considerar	que	las	estrategias	necesarias	 para	 formar	 al	 futuro	 docente	 en	 metacognición	 deben	 potenciar	 la	reflexión	 constante	 y	 el	 intercambio	 de	 ideas	 (Castellanos,	 Pizarro	 &	 Bermúdez,	2011;	Gallardo,	1995;	Iriarte,	2011;	Klimenko	&	Alvares,	2009;	Martí	y	Cervi,	2006;	Monereo,	Pozo	y	Castelló,	2001;	Moreno,	2005;	Muria,	1994;	Osses	y	Jaramillo,	2008;	Salcedo,	 2012),	 por	 lo	 que	 se	 resuelve	 utilizar	 dos	 estrategias	 principales:	 la	autointerrogación	metacognitiva	y	la	discusión	metacognitiva.		En	este	sentido,	por	tanto,	la	argumentación	y	el	diálogo	no	solo	son	contenidos	del	presente	programa	de	intervención,	sino	que,	además,	se	convierten	aquí	en	parte	del	proceso	metodológico.	Asimismo,	de	una	forma	concreta,	se	utiliza	la	estrategia	del	 modelado	 metacognitivo	 para	 hacer	 posible	 una	 formación	 guiada	 sobre	 el	proceso	 de	 identificación	 y	 regulación	 metacognitiva.	 Dicha	 formación	complementa	 los	 contenidos	 teóricos	 iniciales	 y	 se	 realiza	 puntualmente	 en	 la	primera	fase.		Lo	cual	no	excluye	la	pertinencia	de	utilizar	técnicas	que	permitan	que	el	alumnado	pueda	identificar	cogniciones	implícitas,	como	el	diseño	por	parte	del	mismo	 de	 metáforas	 visuales	 y	 mapas	 conceptuales,	 tal	 y	 como	 se	 hace	 en	 la	presente	tesis	doctoral.	Del	mismo	modo,	el	presente	programa	de	intervención	se	sirve	de	técnicas	como	dilemas	y	estudios	de	caso	para	propiciar	que	el	estudiante	identifique	sus	ideas	y	las	contraste	con	el	resto	de	alumnos	y	alumnas,	así	como	del	role	play	a	través	de	vídeos	interactivos	que	haga	posible	la	toma	decisiones.		Para	 la	 realización	 de	 estos	 últimos	 se	 utilizan	 tres	 herramientas:	Vyond,	 H5P	 y	








H5P	(véase		https://h5p.org)	ofrece	la	posibilidad	de	añadir	interactividad	a	vídeos	y	 en	 la	 presente	 tesis	 doctoral	 se	 utiliza	 para	 añadir	 estrategias	 de	 etiquetado,	derivación	y	multicámara	a	los	cuatro	vídeos	que	se	dan	diseñado	previamente	con	




















Esta fase tiene como objetivo principal ofrecer una formación teórico-práctica que 
posibilite que los alumnos analicen el significado y características del concepto 
«metacognición», así como el proceso que comporta la regulación e identificación de 
cogniciones propias o la experiencia metacognitiva para, finalmente, reflexionar sobre la 
importancia de la competencia metacognitiva en el tratamiento inclusivo de la diversidad.  
 
Primera sesión		Tal	 y	 como	 puede	 observarse	 en	 la	 figura	 7,	 la	 primera	 sesión	 cuenta	 con	 las	siguientes	actividades:	
	
Figura	7:		Actividades	de	la	primera	sesión.		Primera	 actividad:	 	 Destinada	 a	 la	 presentación,	 por	 parte	 del	 docente,	 de	 los	objetivos,	 contenidos	 y	 criterios	 de	 evaluación	 de	 cada	 sesión	 y	 subrayar	 la	importancia	del	desarrollo	de	competencias	metacognitivas	en	la	formación	inicial	del	profesorado.	Tal	y	como	señalan	Lin,	Schwartz	&	Hatano	(2005),	Schraw	(2001)	




o	 Veenman,	 Van	 Hout-Wolters	 &	 Afflerbach	 (2006),	 la	 formación	 metacognitiva	debe	partir	de	la	justificación	de	su	importancia	y	utilidad,	haciendo	patentes	sus	beneficios.			
		




breve	con	preguntas	cuyo	objetivo	es	facilitar	el	desarrollo	de	esta	representación	gráfica	 y	 focalizar	 la	 atención	 del	 alumno	 o	 alumna	 en	 los	 requerimientos	principales	de	la	misma.	Dicha	guía	consta	de	las	siguientes	cuestiones:			
• ¿Qué	 significado	 tiene	 el	 concepto	 «metacognición»	 y	 qué	 características	tiene?	
• ¿Por	qué	 es	 importante	 el	 desarrollo	de	 la	metacognición	docente	para	 el	tratamiento	inclusivo	de	la	diversidad?		
• ¿Podrías	 indicar	 ejemplos	 concretos	 en	 que	 la	 metacognición	 ayude	 al	desarrollo	de	aulas	inclusivas?	
• ¿Qué	utilidades	tiene	la	metacognición	fuera	del	aula?	





































































































El	dilema	correspondiente	a	la	segunda	unidad	temática	requiere	que	los	alumnos	y	alumnas	se	posicionen	respecto	al	planteamiento	de	algunos	partidos	políticos	de	prohibir	el	burka	dentro	de	las	instituciones	educativas.	Esta	es	una	buena	ocasión	para	 identificar	 ideas	 propias	 sobre	 los	 conceptos	 «cultura»,	 «diversidad»	 e	«inclusión».		
	








El	 dilema	 correspondiente	 a	 la	 tercera	 unidad	 temática	 conlleva	 a	 que	 los	estudiantes	se	posicionen	sobre	la	pertinencia	de	tener	en	cuenta	la	Teoría	Queer,	según	la	cual	las	atribuciones	genéricas	y	sexuales	serían	una	construcción	social.	Esto	implica	identificar	concepciones	propias	sobre	conceptos	como	«normalidad»,	«diversidad»	e	«inclusión».	
	
	






























• El	 tercero	muestra	 una	 escena	 en	 la	 que	Marta	 decide	 ir	 al	 despacho	 del	director	 para	 proponerle	 realizar	 una	 jornada	 destinada	 a	 realizar	actividades	que	fomenten	la	inclusión	genérico-sexual.	Una	propuesta	que	el	director	no	recibe	de	buen	grado.			Como	 puede	 observarse,	 las	 situaciones	 problemáticas	 no	 solo	 implican	 al	estudiante,	 sino	 que	 también	 hacen	 necesario	 el	 trabajo	 con	 otros	 agentes	educativos,	siendo	esta	una	característica	esencial	de	la	inclusión	educativa	(Aguilar,	2000;	Fernández-	Batanero,	2005).		
		
Figura		23:	Captura	del	Vídeo	interactivo	IV:		situación	problemática.	




No	obstante,	para	que	esto	sea	posible,	es	necesario	que	esta	actividad	se	realice	en	grupos	 en	 los	 que	 el	 estudiante	 vaya	 asumiendo	 el	 rol	 de	 todos	 los	 personajes,	puesto	que	esta	es	la	única	forma	de	que	la	totalidad	de	la	clase	tenga	la	oportunidad	de	representar	el	papel	de	Marta	y	cuente	con	la	interacción	del	resto	de	implicados	en	la	situación	problemática.	Así,	las	estrategias	de	etiquetado	que	ofrece	el	vídeo	interactivo	facilitarán	este	proceso,	puesto	que	el	estudiante,	 tras	pulsar	el	botón	que	acompaña	a	cada	personaje,	podrá	conocer	las	motivaciones	y	circunstancias	de	cada	uno	de	ellos,	algo	esencial	para	defender	la	postura	de	cada	personaje.			
	
Figura	24:	Captura	del	Vídeo	interactivo	III:	estrategias	de	etiquetado.	









































































































de	 competencias	 como	 el	 proceso	 que	 requiere	 la	 combinación	 de	 recursos	cognitivos	y	situaciones-problema	que	permiten	poner	las	mismas	en	práctica.			Hipótesis	
 H1.	 El	 programa	 virtual	 (DMI)	 produce	 un	 aumento	 en	 la	 adquisición	 de	conocimiento	teórico-práctico	sobre	metacognición	inclusiva.	H2.	El	programa	virtual	(DMI)	produce	un	aumento	en	el	desarrollo	de	habilidades	para	 la	 identificación	 de	 cogniciones	 propias	 relacionadas	 con	 diversidad	 e	inclusión.	H3.	El	programa	virtual	(DMI)	produce	un	aumento	en	el	desarrollo	de	habilidades	para	la	regulación	de	cogniciones	propias	relacionadas	con	diversidad	en	inclusión.	H4.	El	programa	virtual	(DMI)	produce	un	aumento	en	el	desarrollo	de	habilidades	para	el	análisis	del	papel	de	la	experiencia	metacognitiva	en	la	regulación	cognitiva.		Muestra	
 La	 muestra,	 de	 tipo	 incidental,	 está	 compuesta	 por	 43	 sujetos	 (41	 mujeres	 y	 2	hombres),	 con	 edades	 comprendidas	 entre	 los	 18	 y	 42	 años.	 Todos	 ellos	 son	alumnos	 y	 alumnas	 de	 cuarto	 del	 grado	 de	 Magisterio	 Educación	 Infantil	 de	 un	centro	universitario	adscrito	a	la	Universidad	Complutense	de	Madrid.			Tabla	1.		
Distribución	de	los	sujetos	(sexo	y	edad).	
Edad	 N.fem	 N.mas	 Total	
18-25	 39	 2	 41	
25-30	 1	 0	 1	







 La	realización	de	una	revisión	de	los	 instrumentos	más	utilizados	para	evaluar	 la	metacognición	ha	posibilitado,	por	una	parte,	identificar	que	el	uso	del	cuestionario	o	el	autorreporte	continúa	siendo	muy	frecuente	(Saldaña,	2001)	y,	por	otra,	señalar	que	 los	 instrumentos	 estandarizados	 disponibles	 no	 resultan	 adecuados	 para	obtener	información	relevante	para	la	presente	tesis	doctoral.	Así,	mientras	que	algunos	instrumentos	como	Metacognitive	Awareness	Inventory	‒
MAI‒	(Schraw	&	Dennison,	1994)	o	State	Metacognitive	Inventory	–SMI‒	(O’Neil	&	Abedi,	1996)	tienen	como	objetivo	evaluar	la	utilización	de	la	metacognición	en	el	aprendizaje	 académico	 general,	 otros	 se	 enmarcan	 en	 áreas	 específicas	 como	 la	
Escala	de	conciencia	lectora	‒ESCOLA‒	(Jiménez,	2004),	enfocada	a	la	lectura;	o	el	
Inventario	 de	 Estrategias	 Metacognitivas	 en	 Integrales	 ‒IEMI‒	 (Favieri,	 2013)	dirigido	al	área	de	matemáticas.		Existe	 una	 versión	 modificada	 de	 MAI	 que	 se	 destina	 a	 la	 evaluación	 de	 las	competencias	metacognitivas	del	 profesor	 o	profesora;	 se	 trata	del	 Inventario	 de	















	Significado	 	 1. Define	en	qué	consiste	la	metacognición.	
	Elementos			
	 2. Describe	todos	los	tipos	de	conocimiento	metacognitivo	que	conozcas.		 3. Ilustra	con	un	ejemplo	cada	tipo	de	conocimiento	metacognitivo	que	conozcas,	relacionado	con	la	inclusión.		4. Describe	todos	los	tipos	de	variables	metacognitivas	que	conozcas.		 5. Ilustra	con	un	ejemplo	cada	tipo	de	variable	metacognitiva	que	conozcas,	relacionada	con	la	inclusión.		 6. Describe	todos	los	tipos	de	actividades	metacognitivas	que	conozcas.		 7. Ilustra	con	un	ejemplo	cada	tipo	de	actividad	metacognitiva	que	conozcas,	relacionada	con	la	inclusión.	
	Habilidades			














































































































































































































(Jacobse	&	Harskamp,	2012),	estas	pueden	interferir	en	el	desarrollo	del	proceso;	especialmente	cuando	el	sujeto	no	tiene	un	alto	dominio	en	la	realización	de	la	tarea	(Broekkamp	&	 Schellings,	 2011;	 Prins,	 Veenman	&	 Elshout,	 2006).	 Por	 tanto,	 se	toma	 la	 decisión	 de	 que	 la	 técnica	 seleccionada	 para	 evaluar	 las	 habilidades	metacognitivas	de	los	sujetos	en	base	en	la	realización	del	autorreporte,	en	el	blog	de	 la	 asignatura,	 tras	 completar	 las	 tareas	 de	 cada	 sesión	 de	 intervención.	 Para	desarrollar	dicho	autorreporte,	el	estudiante	contará	con	la	siguiente	guía:		
	
 
GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ENTRADAS EN EL BLOG  







En lo que respecta a los comportamientos metacognitivos realizados durante las sesiones dedicadas 
a la simulación y role play, te sugerimos que analices las respuestas que has dado en la rueda 


































Linder	(2007)	o	Yzerbyt,	Dardenne	&	Leyens	(1998),	aunque	desde	una	perspectiva	teórica	 parece	 bastante	 asequible	 diferenciar	 los	 procesos	 cognitivos	 de	 los	metacognitivos,	 su	 discriminación	 práctica	 no	 es	 una	 tarea	 sencilla,	 por	 lo	 que	resulta	 necesario	 identificar,	 en	 primer	 lugar,	 aquellas	 categorías	 que	 no	 son	representativas	 de	 verbalizaciones	 metacognitivas.	 Así,	 pues	 todas	 aquellas	verbalizaciones	que	consisten	en	descripciones,	análisis	y	valoraciones	sucesos	que	se	dan	en	el	aula	y	que	no	implican,	directamente,	a	la	propia	persona,	son	excluidas	del	análisis.			Tabla	5.	
ATLAS.ti:	Categorías	excluidas	del	análisis	inicial.	





















suelen	partir	del	constructo	teórico	de	referencia	o	por	los	datos	que	constituyen	las	unidades	de	análisis	(Gibbs,	2012).			En	el	caso	del	presente	estudio	se	resuelve	que	la	 categorización	 inicial	 sea	 guiada	 por	 los	 conceptos	 que	 conforman	 la	 teoría	metacognitiva,	 puesto	 que	 el	 objetivo	 de	 esta	 evaluación	 es	 cuantificar	verbalizaciones	 que	 correspondan	 a	 dichos	 conceptos:	 identificación	 de	cogniciones,	regulación	de	cogniciones	y	experiencia	metacognitiva.		A	continuación,	se	presenta	una	tabla	con	las	categorías	resultantes	del	primer	análisis:				Tabla	6.	
ATLAS.ti:	Categorías	iniciales.	



















































Sexta	fase:	Categorización	final	A	lo	largo	de	esta	última	fase	se	realizan	repetidas	revisiones	del	material	escrito,	con	 el	 objetivo	 de	 identificar	 otras	 categorías	 que	 resulten	 pertinentes	 para	comprender	los	procesos	metacognitivos	en	profundidad.	Un	buen	diseño	debe	ser	al	mismo	tiempo	sensible,	flexible	y	adaptable	a	las	condiciones	en	el	campo	y,	en	este	 sentido,	 estar	 abierto	 a	 las	 nuevas	 ideas	 derivadas	 de	 las	 primeras	 fases	 o	surgidas	durante	el	proceso	de	la	investigación	(Flick,	2004,	2015).		Estas	revisiones	han	 permitido	 encontrar	 subcategorías	 del	 conocimiento	 metacognitivo,	 lo	 cual	resulta	muy	oportuno	para	valorar	las	mismas.		Desde	un	punto	de	vista	metacognitivo,	no	es	 lo	mismo	realizar	 juicios	generales	sobre	lo	que	está	bien	o	mal	que	realizar	inferencias	sobre	la	posible	influencia	del	conocimiento	propio	en	el	tratamiento	inclusivo	de	la	diversidad,	siendo	esto	último	mucho	más	deseable.	Tal	y	como	indican	Kung	&	Linder	(2007),	un	mayor	número	de	 comportamientos	 metacognitivos	 no	 se	 corresponden	 unívocamente	 con	 un	mayor	dominio	de	 la	metacognición,	puesto	que	estos	pueden	ser	muy	básicos	o	poco	 apropiados	 para	 la	 realización	 de	 una	 tarea.	 Del	mismo	modo,	mediante	 las	reflexiones	 espontáneas	 del	 estudiante	 se	 han	 identificado	 categorías	 que	 hacen	referencia	a	la	valoración	de	la	metacognición	para	la	futura	acción	docente	eficaz,	así	como	de	distintas	técnicas	y	recursos	para	desarrollar	competencias	metacognitivas.	Así	pues,	 aunque	 la	 categoría	 “«valoración”»	 y	 las	 subcategorías	 “«sentencias”,	 “»,	«preferencias”,	“	»,	«inferencias”»	y	“«atribuciones”»	no	forman	parte	de	los	objetivos	cuantitativos	planteados	en	el	presente	estudio	empírico,	su	análisis	parece	útil	para	comprender	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 cualitativo	 el	 impacto	 del	 programa	 de	intervención	 DMI	 en	 el	 desarrollo	 de	 competencias	 metacognitvas	 inclusivas	 del	alumno	o	alumna.		Tabla	7.	
ATLAS.ti:	Subcategorías	y	otras	categorías.	

































Considero que el docente 
debe conocerse a sí mismo, 
su propia cognición y 
analizarla, ya que su 
cognición tiene posibilidad 




Las actividades de 
simulación me han servido 
mucho para pensar en lo 
que pienso y hago 












































Valores	(dist.	de	%)	 	 Centralidad	 Desviac.	
Estándar	0	 1	 2	 3	 	 Media	 Mediana	
ITEM		1	 58.1	%	 34.9	%	 7.0	%	 ----	 	 0.49	 0.00	 0.63	
ITEM		2	 95.3	%	 4.7	%	 ----	 ----	 	 0.05	 0.00	 0.21	
ITEM		3	 100	%	 ----	 ----	 ----	 	 0.00	 0.00	 0.00	
ITEM		4	 100	%	 ----	 ----	 ----	 	 0.00	 0.00	 0.00	
ITEM		5	 100	%	 ----	 ----	 ----	 	 0.00	 0.00	 0.00	
ITEM		6	 97.7	%	 ----	 2.3	%	 ----	 	 0.05	 0.00	 0.30	
ITEM		7	 100	%	 ----	 ----	 ----	 	 0.00	 0.00	 0.00	
ITEM		8	 83.7	%	 11.6	%	 4.7	%	 ----	 	 0.21	 0.00	 0.51	
ITEM		9	 67.4	%	 30.2	%	 2.3	%	 ----	 	 0.35	 0.00	 0.53	
ITEM	10	 93.0	%	 2.3	%	 4.7	%	 ----	 	 0.12	 0.00	 0.45	
ITEM	11	 100	%	 ----	 ----	 ----	 	 0.00	 0.00	 0.00	
ITEM	12	 90.7	%	 4.7	%	 2.3	%	 2.3	%	 	 0.16	 0.00	 0.57	









Valores	(dist.	de	%)	 	 Centralidad	 Desviac.	Estándar	
0	 1	 2	 3	 	 Media	 Mediana	 	
ITEM		1	 14.0	%	 4.7	%	 27.9	%	 53.5	%	 	 2.21	 3.00	 1.06	
ITEM		2	 7.0	%	 ----	 23.3	%	 69.8	%	 	 2.56	 3.00	 0.82	
ITEM		3	 23.3	%	 4.7	%	 30.2	%	 41.9	%	 	 1.91	 2.00	 1.19	
ITEM		4	 4.7	%	 11.6	%	 34.9	%	 48.8	%	 	 2.28	 2.00	 0.85	
ITEM		5	 18.6	%	 9.3	%	 30.2	%	 41.9	%	 	 1.95	 2.00	 1.13	
ITEM		6	 18.6	%	 ----	 23.3	%	 58.1	%	 	 2.21	 3.00	 1.15	
ITEM		7	 27.9	%	 16.3	%	 20.9	%	 34.9	%	 	 1.63	 2.00	 1.23	
ITEM		8	 4.7	%	 ----	 83.7	%	 11.6	%	 	 2.02	 2.00	 0.56	
ITEM		9	 30.2	%	 7.0	%	 51.2	%	 11.6	%	 	 1.44	 2.00	 1.05	
ITEM	10	 41.9	%	 11.6	%	 34.9	%	 11.6	%	 	 1.16	 1.00	 1.11	
ITEM	11	 34.9	%	 7.0	%	 37.2	%	 20.9	%	 	 1.44	 2.00	 1.18	
ITEM	12	 37.2	%	 16.3	%	 30.2	%	 16.3	%	 	 1.26	 1.00	 1.14	
Fiabilidad	 Coeficiente:		.834		(IC	al	95%:	.750	-	.899)	














Media			(D.E.)	 Media			(D.E.)	 Valor	 p-valor	
Ítem	01	 2.21				(1.06)	 	 0.49				(0.63)	 	 5.00**	 .000	 .807	 1.72	 1.29		/		2.15	
Ítem	02	 2.56				(0.83)	 	 0.05				(0.21)	 	 5.79**	 .000	 .986	 2.51	 2.25		/		2.77	
Ítem	03	 1.91				(1.19)	 	 0.00				(0.00)	 	 5.15**	 .000	 .999	 1.91	 1.54		/		2.27	
Ítem	04	 2.28				(0.85)	 	 0.00				(0.00)	 	 5.71**	 .000	 .999	 2.28	 2.02		/		2.54	
Ítem	05	 1.95				(1.13)	 	 0.00				(0.00)	 	 5.28**	 .000	 .999	 1.95	 1.60		/		2.30	
Ítem	06	 2.21				(1.15)	 	 0.05				(0.30)	 	 5.39**	 .000	 .964	 2.16	 1.81		/		2.52	
Ítem	07	 1.63				(1.23)	 	 0.00				(0.00)	 	 4.95**	 .000	 .999	 1.63	 1.25		/		2.01	
Ítem	08	 2.02				(0.56)	 	 0.21				(0.51)	 	 5.81**	 .000	 .871	 1.81	 1.59		/		2.04	
Ítem	09	 1.44				(1.05)	 	 0.35				(0.53)	 	 4.64**	 .000	 .717	 1.09	 0.77		/		1.41	
Ítem	10	 1.16				(1.11)	 	 0.12				(0.45)	 	 4.33**	 .000	 .759	 1.05	 0.70		/		1.40	
Ítem	11		 1.44				(1.18)	 	 0.00				(0.00)	 	 4.75**	 .000	 .999	 1.44	 1.08		/		1.81	



































Semana	1	 IDENTIFICACIÓN	 -0.715	 2.917	 .000**	 	 2.42	 2.21	 0		/		4	 0.66	 1.00	
	 REGULACIÓN	 0.426	 -0.208	 .000**	 	 1.16	 1.00	 0		/		3	 0.84	 1.00	
	 EXPERIENCIA	 2.481	 4.359	 .000**	 	 0.12	 0.00	 0		/		1	 0.32	 0.00	
	 TOTAL	 0.570	 0.634	 .011		*	 	 3.70	 4.00	 1		/		8	 1.41	 2.00	
Semana	2	 IDENTIFICACIÓN	 -0.175	 0.414	 .006**	 	 5.63	 6.00	 3		/		8	 1.11	 1.00	
	 REGULACIÓN	 0.963	 3.153	 .000**	 	 4.35	 4.00	 3		/		7	 0.72	 1.00	
	 EXPERIENCIA	 0.696	 -0.635	 .000**	 	 0.44	 0.00	 0		/		2	 0.55	 1.00	
	 TOTAL	 0.548	 3.331	 .002**	 	 9.84	 10.00	 6		/		17	 1.87	 1.00	
Semana	3	 IDENTIFICACIÓN	 1.149	 4.053	 .000**	 	 6.02	 6.00	 3		/		11	 1.34	 2.00	
	 REGULACIÓN	 0.753	 1.184	 .000**	 	 4.63	 5.00	 3		/		7	 0.76	 1.00	
	 EXPERIENCIA	 0.145	 -2.078	 .000**	 	 0.47	 0.00	 0		/		1	 0.50	 1.00	
	 TOTAL	 1.190	 5.798	 .000**	 	 11.72	 11.00	 6		/		19	 1.97	 2.00	
*	=	Desvío	leve	significativo	(p<.05)	la	variable	tiende	hacia	el	modelo	normal	
**		=	Desvío	grave	significativo	(p<.01)	la	variable	no	se	ajusta	a	la	normalidad	












Significación	 de	 los	 test	 Wilcoxon	 entre	
pares	
Media	(d.e.)	 I.C.	al	955	 	 Sem.	1	 Sem.	2	 Sem.	3	
IDENTIF.-	Semana	1	 2.42		(0.66)	 2.21		-		2.62	 	 --	 .000**	 .000**	
IDENTIF.-	Semana	2	 5.63		(0.72)	 4.13		-		4.57	 	 //	 --	 .002**	
















Significación	 de	 los	 test	 Wilcoxon	 entre	
pares	
Media	(d.e.)	 I.C.	al	955	 	 Sem.	1	 Sem.	2	 Sem.	3	
REGULAC.-	Semana	1	 1.16		(0.84)	 0.90		-		1.42	 	 --	 .000**	 .000**	
REGULAC.-	Semana	2	 4.35		(0.72)	 4.13		-		4.57	 	 //	 --	 .001**	















Significación	 de	 los	 test	 Wilcoxon	 entre	
pares	
Media	(d.e.)	 I.C.	al	955	 	 Sem.	1	 Sem.	2	 Sem.	3	
EXPER.-	Semana	1	 0.12		(0.32)	 0.02		-		0.22	 	 --	 .000**	 .000**	
EXPER.-	Semana	2	 0.44		(0.55)	 0.27		-		0.61	 	 //	 --	 .705	NS	
















Significación	 de	 los	 test	 Wilcoxon	 entre	
pares	
Media	(d.e.)	 I.C.	al	955	 	 Sem.	1	 Sem.	2	 Sem.	3	
TOTAL	-	Semana	1	 3.70		(1.41)	 3.26		-		4.13	 	 --	 .000**	 .000**	
TOTAL	-	Semana	2	 10.42		(1.87)	 9.84		-		10.99	 	 //	 --	 .000**	























		No	 obstante,	 en	 contados	 momentos,	 se	 han	 encontrado	 verbalizaciones	correspondientes	 a	 conocimiento	 procedimental	 y	 condicional,	 siendo	 necesario	indicar	que	en	todos	los	casos	es	posible	ver	claramente	que	se	trata	de	estudiantes	con	experiencia	práctica:			 Sin	darme	cuenta	les	estoy	mostrando	a	los	niños	canciones	machistas.		Exijo	mucho	más	a	las	mujeres	(…)	Inconscientemente	espero	mucho	más	de	ellas.	Cuando	se	sientan	en	el	suelo	les	exijo	que	se	tapen	la	falda	(…)	Deben	ser	más	cuidadosas	y	estudiosas.			Me	 cuesta	 recibir	 una	 reacción	 agresiva	 del	 niño	 al	 darle	 algunas	 indicaciones.	 Ante	 esta	situación	suele	buscar	una	solución	rápida	sin	pedirle	que	exprese	sus	ideas	(…	)	es	decir	no	dialogo	lo	suficiente	con	ellos.			Se	trata	de	una	circunstancia	que	es	descrita	por	la	profesora	de	la	asignatura,	quien	explica	 las	 dificultades	 que	 acarrea	 identificar	 conocimiento	 práctico	 así	 como	reflexionar	sobre	el	mismo	cuando	la	experiencia	de	la	gran	mayoría	de	estudiantes	se	limita	a	breves	periodos	de	prácticas.			 (…)	Resulta	muy	complejo	hablar	de	su	conocimiento	procedimental,	aunque	se	hace	referencia	a	los	periodos	de	prácticas	(…)	Comentan	que	no	han	tenido	oportunidad	de	conocer	qué	tipo	de	procedimientos	usan	ya	que	 la	mayoría	de	tutores	no	ofrecían	demasiadas	oportunidades	para	poner	lo	aprendido	en	práctica.		Regulación	de	cogniciones	








(…)Realmente	 no	 esta	 funcionando.	 En	 ese	 momento	 creí	 que	 lo	 mejor	 sería	 cambiar	 de	estrategia	y	utilizar	la	empatía	y	ver	que	pasaba.			Experiencia	metacognitiva	
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